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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela Académica de Contabilidad de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado “El control interno y liquidez en el área de contabilidad de 
la empresa Beramed EIRL, Los Olivos – 2016”.  
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo identificar la relación que existe entre el control interno y liquidez en el 
área de contabilidad de la empresa BERAMED EIRL., Los Olivos - 2016. 
La presente investigación contemplara 8 capítulos. 
Capítulo I: La introducción se presenta, realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación 
del estudio, hipótesis, objetivos. 
Capítulo II: Método está referido al diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Presentamos los resultados de la investigación. 
Capítulo IV: Se plasmará las discusiones de la investigación. 
Capítulo V: Se presentaron las conclusiones. 
Capítulo VI: Se presentaron las recomendaciones que se derivaron de los 
resultados. 
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El título de la investigación presentada es “El control interno y liquidez en el 
área de contabilidad de la empresa Beramed E.I.R.L. Los Olivos - 2016, tuvo 
como finalidad identificar la relación que existe entre el control interno y liquidez 
en el área de contabilidad de la empresa BERAMED EIRL., Los Olivos – 2016. 
Al respecto del control interno por el autor Mg. Claros R. y C.P.C León O., 
sostiene la necesidad de evaluar los componentes, ambiente de control, 
evaluación de riesgo, actividad de control, información comunicación y la 
supervisión y monitoreo, así mismo para liquidez el autor Córdoba señala que 
su medición se debe tomar en cuenta a través de ratios, capital de trabajo, 
razón corriente, prueba del ácido y prueba del súper acido.  
El estudio científico fue de diseño descriptivo, correlacional, se utiliza un diseño  
de investigación no experimental, su población y muestra  es de 25 
colaboradores en la área de contabilidad,siendo el muestreo no probabilístico, 
la técnica es la encuesta con un instrumento el cuestionario tipo LIKERT, la 
validación fue evaluado por jucio de expertos y la confiabilidad mediante el 
coeficiente de  Cron Bach. Se aplicó el SPSS 22 Statistics como procesamiento 
de datos. 
Finalmente se llegó a la conclusión que, en el área de contabilidad de la 
empresa Beramed E.L.R.L se determinó la relación existente entre el control 
interno y liquidez por cuanto el control interno va determinar el buen uso de los 

















The title of the research presented is "internal control and liquidity in the 
accounting area of the company Beramed E.I.R.L. Los Olivos - 2016, aimed to 
identify the relationship between internal control and liquidity in the accounting 
area of the company BERAMED EIRL., Los Olivos - 2016. Regarding internal 
control by the author Mg. Claros R. and CPC León O., maintains the need to 
evaluate the components, control environment, risk assessment, control activity, 
communication information and supervision and monitoring, as well as for 
liquidity the author Córdoba states that its measurement is due Take into 
account through ratios, working capital, current ratio, acid test and super acid 
test. 
The scientific study was descriptive, correlational design, we used a non-
experimental research design, its population and sample is 25 collaborators in 
the accounting area, being non-probabilistic sampling, the technique is the 
survey with an instrument the questionnaire type LIKERT, validation was 
assessed by expert judgment and reliability using the Cron Bach coefficient. 
SPSS 22 Statistics was applied as data processing. 
Finally it was concluded that In the area of accounting of the company Beramed 
ELRL the relationship between internal control and liquidity was determined 
because the internal control will determine the good use of the economic 
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